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HELSINGIN LUOTSIPIIRIN VUOSIKERTOMUS VUODELTA 1986 
SISKLLYSLUETTELO 
t• ••• 
2. Luotsiasemat ja niiden henkilBkunta, tapahtuneet muutokset 
ja myBnnetyt ohjauskirjat. 
J. Valtion merenkulun turvalaitteiden kMyttBhenkilBkunta. 
.. . 
4. Yksityisten kustantamat merenkul~n turvalaitteet. 
5. Valtion veneet ja muu kuljetuskalusto. 
6. Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto sekM 
kaikuluodit. 
. , 
1. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenk118itM. 
B. Valtiori merenkulun turvalaitteet. 
9 • . Valaistut .vMylMt ja niiden pituud~~. 
10. TarkastusmatkapMivMt. 
11 ·. Loistojen tarkastukset. 
12, VMy·'lMtyBt. 
I 13 ~ Tietoja m~renkulun turva1ait~eiden ja luotsiasemien 
u'u'd'lsraken'nus- ja korjaustBistM, 
r~. Tletoja miikinantoasemien toi~innasta. 
15. se.lostus' vK.yllen' j~Htolosuhteista, viitoituksesta sekM 
nte.renkul u·n· alkamises ta ja pMM ttymises tM. 
I 
16. · Luotsaustoiminta. 
i7, · Luots 'ipi~r in alueella tapalVi:uneet merionnet'tomuudet, 
( 
18. Uudeii~e~ · a~~tet~t ja korjatut ~ii~at. 






. . Yhtey~alusten radio- ja n~~ig. laitteet, 
\ \' . ' Yhtey~a1usfen kuljetussuoritteet ja tulot. 
J<ir jeenvai~:to. 
. \ .. ( .. . 
KeskenerMiset asiat. 







2. Luotsia.se::1at ja vartiopai~at, niiden henkilokun-ca., myonnetyt ohjauskirjat-
ja tap~~tuneet muutokset. 
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1uot.siasema 1 21 8 1 31 22 21 1 1 
7 7 2 
1uotsi.asema 1 13 6 1 21 13 12 1 1 
6 6 9 
6 5 1 11 
Hangon 1uotsiasema 1 13 6 1 21 14 13 
1 
3 47 20 3 73 49 46 1 3 1 19 18 
' 1 22 
·--
. 
' J.uotsivanh. 1 
J.uotseja . 43 1 3 -.. . , . ·-· . . -
kut"t.hoit. 1 19 
18 
46 1 3 1 19 18 
yhteensa 
3. Valtion merenkulun turvalaitteiden kayttohenkilokunta 
Henkilokuntaa yhteensa 16 henkea 
- radiomajakkamestareita 
- majakkamestareita 
- radiomajakanvartijoita 1 
ma~akanvartijoita 1 
- loistonhoitajia 12 
- majakka-asentajia I 
- vaylanhoitajia 1 
Majakoita, joissa vakinainen, paatoiminen miehitys 1 kpl 
Vuoden aikana tapahtuneet muutokset henkilokunnassa: 
Liite_i_ 
----=-Y=k =s =-i ..=...t y"--'l=· s=--t::.....:e:....:.n;;.__ __ kustantamat turvalai tteet pvm. 3 1 • 1 2 • 1 9 8 6 
Tu!:valai te 




yht. ___ _ 
3. Linjaloistoja 
yht. 11 
4. Kalastusloistoj a . 
-sektoriloistoja 
yht. __ _ 
-linjaloistoja 
yht. ___ _ 
-kaasu 

































5. Reunamerkkej~ valolla -kaasu 




















Tutkaheij astimia ilrnan valoa, yhteens~ 












11. Linjataulut, ei valoa 




-puu -koko 1 
1 46 -koko 2 
-koko 3 
-muovi, yhteens~ 
15. Tutkamaj akat 
- 3 an 













5. a.: Luots::.pii::-i.!: ve.:1eet j a muil l:;:ul j etusl:a1Lts~;o seka ~ide~ l:us~ar..:: ~.u~se-.: 
L:.lo'"::siku.tte- Viitta-ja 
Yastuualue rit ja yh- ~yoveneet 
teysveneet Oljyntor-juntave-
!lumerot neet numerot 




L- 21 0 
Porkkalan luotsiasema L- 208 L- 233 
L- 211 L- 292 
L- 212 
Hang on luotsiasema L- 202 L- 234 
L- 217 L- 236 
L- 239 L- 237 
Lukumaara vhteensa 10 6 
l{~ uS T.A..:;~-~ u'"KSZT m.k 
Poltto- ja voitelu-
aineet 230 .1 11 , 21 4 . 256,64 
Korjaus- ja kunnos-
sapito 100 . 738 64 6 . 688 , 25 
Toimintamenot 20 . 215 75 234 , 90 
Yhteensa 351 .065 60 11 . 179 ' 79 
Kuljetusva.J.ineiden polttooljyn ostot yhteensa 







1 . 998 , 96 
-
-
1 . 998 , 96 
227882 ~ 
228569 . . · 1 
Au tot !.Ioottori- l!uut 
kellcat kulku-
va.J.inee-c 
nu-merot nurne:rot numerot 
' 
L- 900 
L- 293 L- 217 




L- 115 · · 
L- 117 
L- 207 
L- 395 L- 900 
2 9 
-






133 , 20 15 . 596 , 20 
Voiteluoljyn os~ot yhtee~sa 







252 . 096 , 21 
107 . 426 , 89 
20.450 , 65 






5. b. Luots:.?ii:-i:: ve:2eet ja muu ku:je":usl:alus'to sel:a ::l..:!.ide:: l:us-:.a:-..::~u~se-:: 
L:.a:~-::sikutte- Viitta-ja 
Yastuualue rit ja yh- ~yoveneet 
teysveneet Oljyntor-
: juntave-
::.umerot neet nwne:-ot 
Helsingin luotsi -
piirikonttori Oili I 
-
' 
LukumaE..:-a vhteensa 1 
:=.usT~C~:i·~ uASZT InK 
Poltto- ja voitelu-
aineet - 18 . 796 , 80 
Korjaus- · ja kunnos-
sapito 3 . 609 , 85 
Toi!!lintaT.enot 10 . 164 , 67 
Yhteensa 32 . 57 1 32 
Kuljetusvalineiden polttooljyn ostot yhteensa 
Kulj etusva:.izfe1den po: t'tooljyn kulutus yhteensa 
. 
Eyd.rokop- Au tot !.loottori- l!uut 
te:-it kelkat kulku-
val.inee~: 







2 . 036 , 78 
459,80 
2 . 071 , 50 
4 .56 8,08 
17690 1 Voiteluoljyn ostot yhtee::.sa 





20 . 833' 58 
4 . 0 6 9 '65 
12 . 236,17 




6. Luotsiasemien ja luotsiveneideh radio- ja 
tutkaknlusto sekK kaikuluodit v. 198 6 
Luotsiasema,-vartio- tutlcn ula radiopuh. LA-puh. 
paikka tai vene 
Asernat 
' Helsinki 2 2 ( 7 ) l 
Porkkala l l ( 6) l 
Hanko 2 2 ( 4 ) l 
Yhteensa 5 5 ( 1 7 ) 3 
Veneet 
Helsinki 4 6 -
Porkkala 3 3 -
Hanko 4 6 -
Yhteensa ~5 11 
Oili I l l (auto- l 
radio) 










U1a-sarakkeessa su 1u i ssa o1 evat 1uvut ovat 1uotsiasemien k~yt6ss~ . 
o1evia kannettavia u l apuhe 1 i mia. 
Vuoden o.ikuna. tapahtunee t; ntuutokset: 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita 
Ei rangaistustoimenpiteita. 
Liite 8 




1. Majakoi ta -kaasu 1 





2. Sektoriloistoja -kaasu 38 
yht. 11 -val takunnan verkko 1 5 
-voirna-asema 




3. Linjaloistoja -kaasu 78 







-sektoriloistoja -kaasu 1 0 
yht. 1 1 














5. Reunamerkkeja valolla -kaasu 
yht. 1 4 -val takunnan verkko 
-voima-asana 




Reunarnerkkeja ilman. valoa, yhteensa 2 









Tutkaheijastirnia ilman valoa, yhteensM. 
7. Poijuviitat -valolla 
-ilman valoa 
8. Jaapoijut -valolla 
-ilman valoa 
9. Tavalliset poijut -valo1la 
-ilman valoa 
10. Viittapoijut -valolla 
-ilman valoa 
11. Linjataulut, ei valoa 
12. '1\.Jnnusnaj akat 
13. Ktmneli t 
14. Viitat, -puu -koko 1 
yhteensM. 9 5 1 -koko 2 
-koko 3 
-muovi, yhteensa 
15. Tutkamaj akat 
yht. 1 0 
16. Radianajakat 
17. Fasadivalot, erilliset 
18. Muut 


















9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. 19 86 
-





+> +> +> 
VayUin nimi ja syvyys Gl Gl ..... Ill Ill p. 
+> ~ ·~ s:: ·~ nl 0 0 s:: 
-@ •rl +> ..... +> :ca +> ..... +> ..... ...... 
·n ...... tO ...... tO » 
nl ~ ~ ~ ~ :ca ::£ :> 
Tallorn-Kuiva Hevonen 6,7 m 1 2 3 
Kuiva Hevonen-Kallvik 4,o 11 2 3 
Kuiva Hevonen-Vuosaari 7,5" 6 6 4 
Rantan-Kuiva Hevonen-Tjarhallan-meri 9,0 " 17 5 17 
Hevossalmi 3,0 " 5 4 
Isosaari 4,3 " 2 1 
Helsingin satama-alueen vaylat 6,1-11 90 II 8 14 31 10 
Melkin 11 m vayla 11,0 II 7 3 6 10 
Suomenlinna-meri 9,6 II 3 4 4 12 
Suomenlinna-Rysakari 7,9 II 9 2 2 5 
Vallisaari-Harmaja-Sommaro-meri 9,0 II 46 12 35 
Ronnskar-meri (itainen vayla) 7,9 II 1 6 
I Ronnskar-meri (lantinen vayla) 7,9 " 1 4 6 Ronnskar-Kantvik 10,0 II 6 2 7 12 ! 
Ronnskar-Vormo-Barosund 5,5 II 14 3 17 
Sommaro-Fagervik 13,0 II 15 25 6 17 I I I Trasko-Porkkalan luotsiasema 8,5 " I 1 3 Bastubacka-Inkoo kk. 1 '9 " 2 1 2 
Barosund-Julo-Hanko 5,5 II 46 34 
Maskar-Hanko 5,5-8,5 I 16 2 " 17 
Tammisaari-Koverhar-meri {Ajax) 4,6-12 90 II 1 27 3 19 
Hanko-meri 13,0 " 2 6 7 2 7 
Hanko-meri {Russaron lanai puoli ) 7,9 " 3 5 
Hangon itasatama 2,7 II 2 1 
Hanko-Lill Klippingsgrund-Lerharu 7,7-9,0 II 18 4 13 
Hangon kiertovayla 9,0 II 7 5 
Haltskar-Stubbkal 7,3 " 2 5 
Koppnasudden {Kane Oy) 7,3 " 2 9 
--- ·---- .. ··--··-- ···------
-· --
Yhteensa 7 ~63 32 79 54 282 
- -
10. Luotsipiiripaallikon ja apulaisluotsi-
piiripaallikon virkamatkat 
Luotsipiiripaallikolla oli tarkastuspaivia 
vuonna 1986 17 paivaa ja apulaisluotsipiiri-










11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-
laitteiden tarkastukset v. 1 986 
Kulkuneuvo Aika Loisto 
va Lonna 22 . 1 Meri - Inkoo - Kantvik - Stickell 
va Lonna 3 . 2 Hang on 1 3 m vayHi 
va Lonna 28.2 Porkkala 
- Helsinki 
ms Amanda 22 .5 Lansisataman 
sisaantulovayla 
va Lonna 8.9 Porkkala-Inkoo-Porkkala it . 
L-203 1 . 1 0 Etelasatama 
- Harmaja 
va Lonna 7 • 11 Helsinki - Porkkala 

















11. Loistojen ja muiden merenkulun turva-




















26 - 27 . 5 
10 . 6 
1 2 . 8 
1 2 . 8 
1 7 . 9 
22 - 24.9 
30 . 1 0 
27 . 11 
1 6 . 1 2 
1 9 . 1 2 
Loisto 
Hangon 13 m vayla 
Porkkala-Inkoo-Kantvik 
Helsingin edusta 





Etelasatama - Harmaja 





Porkkala - Kantvik -
Inkoo - Helsinki 
Iso Mustasaari 
12 a. Vayli:i.tyot 
Helsingin luotsipiirin vaylaalus Lonna: 






- loistojen rakennus- ja perusko r jauskertoja 85 " 
- loisojen sahkorakennus- ja korjauskertoja 49 " 
- poiju- ja viittahuoltokertoja 123 " 
- poiju- ja viitta-asennuskertoja 31 " 
~ tutkintoajot ja luotsipalvelut 25 vrk 
- telakointi, korjaus ja kunnostus 1 3 " 
- jaanmurtotehtavat 1 5 " 
Alus ollut luotsipiirin ulkopuolisissa tehtavissa: 
- Saimaalla jaanmurtotehtavissa 
- Kotkan Lp:n vaylanhoitotehtavissa 
- Telakalla, Valmet Vuosaari 
1.- 7.1.86 
8. - 17.1.86 
30.5 - 10.6.86 
1 2 b. Vaylatyot 
Oljyntorjunta- ja vaylanhoitoalus Oili I 
vaylanhoito ja rakennustyot 
- telakointi, korjaus - ja huoltopaivat 
- viittavaraston rakentaminen Lautta-
saaren tukikohdassa 
Luotsipiirin ulkopuoliset tehtavat: 
- oljyntorjuntakaluston kokeilu 






1 2 " 
Oili I on ollut jaaesteiden vuoksi poissa liiken-
teesta 2.1 - 4 . 5 . 1986 . 
Aluksen miehet ovat toimineet huolto- ja korjaus-
tehtavissa luotsikuttereilla ja ~utolla piirin alu-
eella seka aluksen muutos-, korjaus- ja huoltotoissa. 
13. Tietoja merenkulun turvalaitteiden ja luotsi-
asemien uudisrakennus- ja korjaustoista 
Luotsipiirin alueella on suoritettu linjataulujen 
korjaus- ja uusimistoita. Porkkala-Kantvik 10 m:n 
vaylalla on uusittu 4 linjataulua (6248, 6249, 6252, 
6253) . Uusia jaapoijuja on asennettu. Muutamia 
loistoja on muutettu sahkokayttoisiksi ja 18 loistoa 
aurinkokennokayttoisiksi. Muoviputkiviittoja on 
asennettu yhteensa 331 kpl. 
Luotsiasemilla on suoritettu pienia huolto- ja kor-
jaustoita. 
Lauttasaaren tukikohtaan on rakennettu uusi viittava-
rasto. 
Koverharin entisen luotsiaseman katto on uusittu. 
14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta v. 1986 
A. Radiomajakat 
Helsingin, Harmajan, Porkkalan ja Gustavsvarnin radio-






D. Racon majakat 
Luotsipiirin alueella on yhdeksan (9) tutkamajakkaa, 
Racon, jotka ovat pienia hairioita lukuunottamatta 
toimineet hyvin. 
Asemapaikka 
15. Selostus vaylien jaaolosuhteista, viitoituksesta 
ja merenkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1986 
Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1.1 - 31 . 12 - 10.5 19.5 1.1 31 . 12 
Porkkala 1 . 1 - 31 . 12 - 2 . 5 18 . 5 1.1 31 . .12 
Hanko 1.1 -31.12 - 5 . 5 10 . 5 1.1 31.12 
lb. I· 
L u o t s a u s t o 1 m 1 n t a v. 1986 
Luotsiasema Luot-seja 




hoi taj ia ~ia luot.-IYhteen- .uotsaavaa 
~eja ~M luotsia 
Helsinki 22 8 22 
Porkka1a 14 6 13 
Hanko 14 6 14 
,- . 
.I 
YhteensM 50 20 49 
Luotsipiir'ikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiasema yht. yht. Luotsaus-
kpl mpk maksu mk 
Helsinki 652 4248 555700,-
. 
. 











6456 132 80306 1639 
Kahden luotsin luotsaukset 
YllMolevaan taulukkoon kahden 
luotsin luotsaukset merkitM~n 
eri suoritteiksi. Em. tilas-
toon sis~ltyvien kahden luot-
sin luotsausten luku-
24 1 kpl 
matka 267 
17. He lsingin 1uotsipiirin a1uee11a 
tapahtuneet rnerivauriot v. 1986 
Onnettornuuden A1uksen 
Aika Paikka Laatu ja Kansa11isuus Kotipaikka Lahtopaikka Maarapaikka 
nirni 
9.1 Jungfruholm 1m. s.Rudol f K3.rs ens BRD Stade Koverhar Rauma 
3.2 Kustaanmiekka m.s.Weston Ruotsi Skarhamn Helsinki Kotka 
4.4 Hanko m.s.?\.scherberg DDR Rostock Rostock Hanko I 3.6 Suomenlinnan m.s.Hamburg BRD Hamburg Helsinki Bremer haven i edusta I I I I I 
l 
25.11 I Herttoniemi Suomi Rotterdam Helsinki ! 1m. s. Eden Nauvo 
I I LUbeck i l 19.12 l Hanko lm.s.Railship I BRD Travemlinde Hanko 
I I I l I l I I ! I I I j 
I 





; I j I l l I I I 
' 
I I I 
' 
I I I I I I l I I I I I I i I ! I ; I i I I ~ i 
17. -~Hw.eo...li....Ws ..... i ..~..n.Ll;g~i ..un'--- 1uotsipiirin aluee1la 
tapahtuneet merivauriot v~ 1986 
I tz:l < c:::: I< 3: ;!> 3 HI 0 ..... ~ ~= ~ <b I-' <b ::T ; I-' Onnettomuuden s= ::r s= I-' s= ::S 3 I ..... < ., ~= ., "' Ol <b ..... l "' l ~ .......... , ..... 0 c+ m ~ 0 A1uksen s= 0 Ol 0 ..... ::r • ::r ! ., cT(b cTOl « <b ' I-' I 
' 
..... f cT <b I-' ;:s f s= I
I 0 I cT « ' ~ I 0 I Aika I 1asti Laatu Syy 
..... 
"' 
cT I cT Ol ::s Ol 
I ~ 
..... ..... I 
9.1 I Painolastissa Pohjakosketus Vahva jaakentta I I I X 1-: I I 3.2 Kappa1etavaraa Pohjakosketus Arviointivirhe l X 
4 . 4 Kapp31etavaraa Laituriin tormays Keu1apotkuri epi:ikunnossa X I X I I I I I 
3.6 I Kapp31etavaraa I Pohjakosketus Arviointivirhe X ! X I I I l I I I 
25 .11 i Soijapapuja I Laituriin tormays Arviointivirhe I I ! X l X l I I I 19.12 l Rautatievaunuja Pohjakosketus Hinausvaijerin katkeaf'linen X X I j I I I I I I I 
' 
! i I I I I ! 1. l I I I I I i l I I I l I I I I 
j 
I 
I I I. ! • I 
' I i l 




i I ! ! I j 1 
! ' l I I : I ' ! I i I 
l i I I I I I I ! : 
I 
; 
18. Uudelleen asetetut ja korjatut viitat 
Luotsipiirin alueella jouduttiin kokonaan uusimaan 
15 puuviittaa seka korjaamaan 16 puuviittaa. 






~9. V~itat ia merimerkit .seka ni~den 
~ustannukset v. 19B6 








1 1 . 7 07' 25 mk 
20 . 668,30 " 
14.439,10 " 
108 . 356,06 " 







20. Yhteysalusten radio- ja navig. laitteet 
\ 
21. Yhteysalusten kuljetussuoritteet ja tulot 
22. Kirjeenvaihto 
Li:ihe te ty t tai Saapuneita Lahetettyja 
vastaanotetut 
kirjelmat 
Suom. Ruots. Yht. Suom. Ruots. Yht. 
Merenkulkuhallitus 13 6 3 13 9 136 2 138 
Luotsiasemat 1 0 1 1 1 7 - 7 
Muut henkilot 11 9 2 1 21 6 0 1 
61 
Yhteensa 265 6 271 2 03 3 20 6 
23. Keskeneraiset asiat 
Asian laatu Keskeneraisyyden syy 
1------------------·-·-----·--- ------ -· ----------- --1 
m.s.Ed =nin tormays laituriin Tutkittavana 
24. Loppu1ausunto 
Varsinaisia uusia rnerivay1ia ei rakennettu vuoden 1986 aikana 
He1singin 1uotsipiirin a1uee1la, rnutta 1ukuisia uusia vene-
vay1ia ja -reitteja sita vastoin otettiin kayttoon. Espoon 
kaupunki rakensi niista pa§osan pa1ve1ernaan yha 1isaantyvan 
vene1iikenteen tarpeita. Vay1anhoidon puo1e11a jatkettiin 
1oistojen sahkoistarnista ja siirryttiin enenevassa rnaarin 
kayttarnaan aurinkosahkoa 1oistojen energia1ahteena. 
Pahoi1ta rnerio~nettornuuksi1ta saastyttiin, rnutta He1singin 
kaupungin vesia1uee11a vay1aosuude11a Kustaanrniekka-Harrnaja 
sattui kaksi pohjakosketusta. Kustaanrniekan salrnessa tapah-
tunut rnerivaurio heratti ja11eeD henkiin vaatirnuksen sa1rnen 
leventarnisesta . 
Loistojen sahkoistarninen ja uusien energiamuotojen k~yttoon-
otto on he1pottanut vay1aa1usten tyotaakkaa, rnutta on toisaa1ta 
pa1jastanut nykyisen loistonhoitaja-jarjeste1rnan heikkoudet. 
Yksinkertaiset kaasu1oistot on kyetty tam~n jarjeste1rnan puit-
teissa hoitarnaan , rnutta uudet merenkulun turvalaitteet ovat 
osoittautuneet tekniika1taan 1iian vaativiksi nykyisi1le sivu-
toirnisi1le 1oistonhoitajille. 
Vay1anhoidon tehostaminen vaatisi riittavan tukikohtaverkostoo 
rakentarnista. Tukikohdat o1isi rnyos rniehitettava arnrnattitaitoi-
si11a vay1anhoitaji1la ja varustettava asianrnukaisel1a kalus-
tolla. Tukikohtien olisi kyettava toirnirnaan rnyos talviaikana, 
rnika asettaakin ku1jetuska1usto11e ornat vaateensa. 
----Luotsipiirikontto::-issa 23.1.1987 \~ 
Tapio Rauman 
Luotsipiiripaa1likko 
